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Abstract
1. Das Serumprazipitin isoliert sich reversibel aus Antigen-und Antikorperbindung. 2. Die
Isolierungsmethode und der Nachweis des Prazipitins sind noch schwieriger als die anderer Im-
munkorper, und deshalb sind folgende Bedingungen zu berucksichtigen. a) Das Immunserum
mu eine genugende Prazipitinmenge ent-halten. Diese wird erst nach vielmaliger Immunisierung
erzielt. Die Prazipitinmenge ist nach der neuen Prazipitinmeung von Ogata bestimmbar. b) Zu
Isolierungszwecken wird das Serumantigen durch Trocknen pulverisiert. Bei Mischung mit dem
Immunserum wird eine moglichst kleine Menge davon benutzt. c) Das salzfreie Medium ist
viel zweckmaiger fur die Isolierung als das salzhaltige, am zweckmaigsten ist destilliertes Waer-
medium. d) Die Temperatur zur Isolierung betragt zwischen 53&#x2103;-55&#x2103;. e) Als
Zeitdauer fur die Isolierung genugen 1/4-1/2 Stunde. 3. Die Eiweimenge des isolierten Mediums
geht nicht parallel mit der Prazipitinstarke. 4. Den komplementbindenden Ambozeptor kann man
gleichzeitig in dem isolierten Prazipitinmedium nachweisen, sogar im gleichen Mengenverhaltnis
. 5. Aus obiger Isolierung kann man die Identifizierung beider Antikorper nachweisen.
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